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Señores Miembros del Jurado Calificador:  
Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de Grados y Título 
de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería,  Escuela  Académico  Profesional  
de  Ingeniería Industrial,  someto  a vuestro  criterio  profesional  la  evaluación  del  presente  
trabajo  de  investigación titulado: “INFLUENCIA DE LA INGENIERÍA DE MÉTODOS 
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DE REPARACIONES EN UNA 
EMPRESA DE METAL MECANICA, LIMA 2018”. 
El presente trabajo de estudio tiene como objetivo mejorar la gestión de producción para 
mejorar la productividad en el área de reparaciones en una empresa metal mecánica, Lima 
2018. Se presentan en: 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN, la aproximación temática, antecedentes, marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos del trabajo de 
investigación. 
CAPÍTULO II:  MÉTODO, diseño de la investigación, variables, Operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño población, muestra, técnicas e instrumento 
de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
CAPÍTULO III:  DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, resultados debidamente 
contrastados, las hipótesis, cada variable pasó a ser evaluada. 
CAPÍTULO IV: Las discusiones, los resultados comparados con los antecedentes. 
CAPÍTULO V:  Las conclusiones, cada objetivo se concluyó, de acuerdo a los resultados. 
CAPÍTULO VI: Cada conclusión origina una recomendación, de tal manera que limita otra 
investigación y se convierte en material de consulta. 
REFERENCIAS: Bibliografía y descriptores temáticos. 
ANEXOS: El desarrollo de la propuesta del presente estudio de investigación. 
Con la convicción que se le otorga a este trabajo el valor justo y mostrando apertura a sus 





    
 
    
RESUMEN 
 
La presente investigación ha sido elaborada para optar el título de Ingeniero Industrial, 
orientado en la línea de investigación sobre la productividad en una empresa metal mecánica, 
llegando a realizar un estudio de la situación actual de la empresa, en la que se evidencia 
excesos de distancias al recorrer ya sea por materiales, herramientas y montacargas con los 
que se traslada los equipos a reparar, definir tiempos estándar y control de calidad en etapas 
de proceso. 
Por lo tanto, el objetivo de acuerdo a la situación actual es mejorar la gestión de producción 
para incrementar la productividad en el área de reparaciones en una empresa metal mecánica.  
Sabiendo que la población es la empresa que incluye la infraestructura y todos los elementos 
de reparación de monoblock (operarios maquinarias y materiales).  
El desarrollo de este informe va de acuerdo a los planteamientos teóricos expuestos aquí, de 
manera que muestra claramente cómo se complementa la teoría con la práctica. Cabe 
mencionar que este informe se centra fundamentalmente en la operación de reparación, la 
cual para su procedimiento se llevó acabo la utilización de técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, con la finalidad de obtener la información relevante para su buen 
manejo y solución al problema que se ocasiona por la mala operación de producción, y 
utilizando métodos que después de ser aplicados, los resultados son evidenciados logrando 
un mayor aprovechamiento de la productividad siendo beneficioso para la empresa.  
Como el coeficiente de Pearson es 0.896, de acuerdo con el baremo de la correlación de 
Pearson, existe una correlación positiva considerable entre las variables ingeniería de 
métodos y productividad. 
 
La prueba de regresión lineal r² = 0.802 lineal, la variable independiente explica o es la causa 
80.2% a la dependiente. 
Como resultado de este informe, el lector obtendrá una visión general de toda la operación 
de producción, y la empresa obtendrá una mejora que le permita reducir sus costos. 
 








The present investigation has been elaborated to choose the title of Industrial Engineer, 
oriented in the line of investigation on the productivity in a mechanical metal company, 
arriving to realize a study of the current situation of the company, in which it is evident 
excesses of distances when traveling through materials, tools and forklifts with which the 
equipment is moved to repair, defining standard times and quality control in process stages. 
Therefore, the objective according to the current situation is to improve the production 
management to increase the productivity in the area of repairs in a mechanical metal 
company. 
Knowing that the population is the company that includes the infrastructure and all the 
monoblock repair elements (machinery and material operators). 
The development of this report is in accordance with the theoretical approaches presented 
here, so that it clearly shows how the theory complements the practice. It is worth mentioning 
that this report focuses mainly on the repair operation, which for its procedure was carried 
out the use of data collection techniques and instruments, in order to obtain the relevant 
information for its proper management and solution to the problem that it is caused by the 
bad production operation, and using methods that after being applied, the results are 
evidenced achieving a greater use of the productivity being beneficial for the company. 
Since the Pearson coefficient is 0.896, according to the Pearson correlation scale, there is a 
considerable positive correlation between the method engineering and productivity 
variables. 
 
The linear regression test r² = 0.802 linear, the independent variable explains or is the cause 
80.2% dependent. 
As a result of this report, the reader will obtain an overview of the entire production 
operation, and the company will obtain an improvement that allows it to reduce its costs. 
 
Key words: Method engineering, productivity, efficiency, effectiveness.
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